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Природная флора – источник ценного растительного сырья. Фитопре-
параты составляют около 40 % ассортимента лекарственных средств, и се-
годня наблюдается устойчивая тенденция увеличения их потребления [1]. 
Сегодня в Беларуси зарегистрировано более 300 наименований лекар-
ственных и потребности в них удовлетворяются главным образом за счет 
импорта сырья и готовой продукции. В Беларуси произрастают также 11 
видов лекарственных растений [1]. 
Исследования Института экспериментальной ботаники [1] 
предтавляют, что многая часть дикорастущих видов лекарственных рас-
тений (74 %) содержится в отличных условиях, все же 23 % – в плохом и 
неудовлетворительном состоянии. Так, средний показатель их состояния в 
Республики Беларусь составляет 3,9 – самый лучшее.  
На такое распределение растений повлияли несколько групп факторов: 
географическое положение, формирование флоры в четвертичное время, 
современные климатические условия и наличие специализированных. Осо-
бо охраняемых природных территорий (заповедник Березинский биосфер-
ный; национальные парки: Беловежская пуща, Припятский, Браславские 
озера, Нарочанский; заказники, главным образом биологические; Ботаниче-
ские памятники природы республиканского и местного значения) [2]. 
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Лекарственные растения распределены неравномерно по всей терри-
тории республики. Наибольшие запасы биологического сырья лекарст-
венных растений сосредоточены в Гомельской и Минской областях, наи-
меньшие в гродненской и Могилевской областях. А в разрезе администра-
тивных районов: Ивацевичский район Брестской области; Полоцкий рай-
он Витебской области; Житковический, Калинковический, Лельчицкий и 
Петриковский районы Гомельской области [2]. 
При приготовление лекарственных растений для лечения, растение 
высушивают и перемалывают до консистенции муки, для смачивания 
корма в лекарственных растениях, затем тщательно перемешивают с кор-
мом, подсушивают и хранят в небольшой, плотно закрытой банке, в холо-
дильнике [3]. 
В качестве фито-добавок для рыб используют такие лекарственные 
растения такие как: крапива двудомная; календула лекарственная или но-
готки; морковь; лилия садовая (тигровая) красно-оранжевая с чёрными 
пятнышками; клевер луговой; цветки одуванчика; фундук (лесной орех); 
грецкий орех; кедровые орешки [4].  
Приведем пример фито-добавки для рыб на цветке одуванчике и 
грецком орехе. 
Цветок одуванчик лучше всего использовать в начали стадии цвете-
ния, высушенный и перемолотый до консистенции муки добавляют в 
корм. За содержание большого количества кальция, антиоксидантами, а 
также содержит в себе каротиноиды и другие полезные вещества, компо-
ненты и витамины. Это способствует укрепление скелета рыб, улучшает 
обменные процессы, оказывает общеукрепляющее действие. Применяется 
и для естественного усиления покровной окраски тела рыб [4]. 
В грецком орехе понадобятся только ядра, ядра размолоть на кофе-
молке до состояния крем-пасты и добавить в корм. Он богат микроэле-
ментами, витаминами и минеральными веществами, также содержит 
эфирные масла и активные биологические добавки, растительные белки и 
жиры. Способствует укреплению иммунной системы, росту тканей и об-
щему развитию организма гидробионтов [4]. 
Исходя с данных Комиссаров И.М., Протасов Б.И. [6]. При включе-
нии в рацион телят настойки эхинацеи пурпурной происходит увеличение 
живой массы на 2,2 кг, среднесуточные привесы цыплят-бройлеров – на 
63,8 г при конверсии корма 1,8 ц на к. ед., и живой массе 2,815 кг, у поро-
сят показало чуть меньшее увеличение в весе. Стал больший уровень об-
щего белка, альбуминов и иммуноглобулинов у подопытных поросят, у 
индюшат повышала уровень белкового, углеводного и жирового обмена. 
Из вышеприведенных данных следует, применение лекарственных 
растений для живых организмов, свойственно укрепление скелета рыб, 
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укреплению иммунной системы, росту тканей, общему развитию орга-
низма и улучшает обменные процессы и повышение уровня общего белка. 
Применение веществ растительного происхождения в рационах жи-
вотных является эффективным и безопасным способом улучшение раз-
личных показателей.  
В Республика Беларусь несмотря на увеличение производства лекар-
ственных растений, потребность в лекарственном и эфиромасличном сы-
рье характеризуется сильной зависимостью от импорта. При условии воз-
можности выращивания лекарственных трав в пределах республики. 
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В ближайшее время для заправки молокоохладительных установок в 
республике появятся экологически безопасные хладагенты-
гдрофторолефины (ГФО). В рамках этой статьи освящены технические и 
эксплуатационные особенности работы с системами на ГФО, а также во-
просы безопасности. Наиболее часто используемые на сегодняшний день 
в качестве хладагентов олефины R1234yf и R1234ze(Е) [1, 2].  
